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Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella sosiaalityön työnohjauksen funktiota ja merkitystä sosiaalityöntekijän näkökulmasta.
Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin kuutta asiakastyötä tekevää sosiaalitoimiston
sosiaalityöntekijää, viittä naista ja yhtä miestä. Tutkielman keskeiset lähteet olivat Synnöve Karvisen ja Anja Auvisen teos Työnohjaus,
reflektiivisyys, kehitys - Sosiaalityön työnohjaajakoulutuksen perusteita (1993) ja Synnöve Karvisen teos Sosiaalityön ajolähtö Sosiaalityön
ohjausprojekti (1988) sekä Sinikka Ojasen teokset: Ohjauksesta oivallukseen, ohjausteorian kehittelyä (2000) ja Opettajien työnohjaus
kasvattajan tukena (1985).
Sosiaalityön työnohjauksen funktiot hallinnollinen, opetuksellinen, tukea antava ja työn ja ammatin kehittäminen toteutuivat eri muodoissa.
Haastattelemani sosiaalityöntekijät toivat esille työnohjauksen tärkeänä tehtäväalueena jaksamisen tukemisen. Vaikka työnohjausta on arvosteltu
jäämisestä pelkästään työperäisen ahdistuksen purkamiskeinoksi, katson sen olevan yhden keskeisen työnohjauksen tehtäväalueen.
Haastattelemani sosiaalityöntekijät toivat esiin myös sosiaalityön työnohjauksen opetuksellisen ja ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun
tukemisen tärkeyden. Myös sosiaalityöntekijän tehtäväalueen painottuminen lastensuojeluun toi esiin näitä tarpeita. Tällöin työnohjaajalta
odotettiin myös monipuolista tietoa eri työvaihtoehdoista ja myös lain tuntemusta.
Pätevistä sosiaalityön työnohjaajista on puutetta ja sosiaalityöntekijät arvostivat oman työyhteisön ulkopuolelta tulevaa työnohjaajaa.
Tyytyväisimpiä omaan työnohjaukseensa olivat ne sosiaalityöntekijät, jotka kokoontuivat pienryhmissä, säännöllisin väliajoin ja joiden
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